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（4） 5） 〇给我把窗开一下！
   〇你给我把窗开一下！
   ×您给我把窗开一下！　→　〇麻烦您帮我把窗开一下！
（5） 〇少废话！
   〇你少废话！
   ×您少废话！
（6） 〇您坐！
   〇你坐！



























作品Ⅰ 8） 45（50.6％） 25（28.1％） 19（21.3％）












 【A】省略された主語 【B】二人称の主語 【C】一人称の主語 
作品Ⅰ8 45(50.6%) 25(28.1%) 19(21.3%) 







































 【A】省略された主語 【B】二人称の主語 【C】一人称の主語 
作品Ⅰ8 45( 0.6%) 25(28.1%) 9(21.3%) 




























































作品Ⅰ 25（55.6％） 14（31.1％） 6（13.3％）






再过二三年 我也得跟您一样！您横是快六十了吧？”  
  (7) 管他什么秩序   
















 【A1】二人称 【A2】一人称 【A3】その他 
作品Ⅰ 25(55.6%) 14(31.1%) 6(13.3%) 
































 主語別に下記の図表 6のようにまとめる。 
（図表 6） 
 













  (12) 鸣凤，倒茶来！倒三杯茶！  
  (13) 你说，你快说！ 
  (14) 不用对别人说，骆驼的事！  































  (12) 鸣凤，倒茶来！倒三杯茶！  
  (13) 你说，你快 ！ 
  (14) 不用对别人说，骆驼的事   





























【B】 42 22 11













(16) 一定要进去，一定要进去！  
(17) 你应当好好的歇三天！ 
 
 上記に 、 16 り。（17）は明確に“你”を用い
た用例で (16)の“一定”、(17)の“应当”などを用いる用例を「強調式命令文  
 【A1】類と【B】類についての調 図表 8、図表 9  
（図表 8） 
 肯定式 否定式 強調式 
【B】 42 22 11 






































你 你俩 你们 您






















你 你俩 你们 您
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【C】 12 6 11
【A2】 28 16 4
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把东西邮过来了"など，命令文以外の例を目視で排除した。最終アクセスは 2021年 5月 30日
13：54である。
11） （18）～（25）は「中国語 BCCコーパス」の例である。
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